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   Seven cases of congenital absence of the vas deferens which was observed during the 
period of 4 years and 3 months since 1960 were reported. These cases included 3 bilateral, 
2 righ-side and 7 left-side involvements and were detected in connection with sterility in 6 
cases and at the operation of testectomy in one case. In Japan, a total of  35 cases, including 
our patients, of congenital absence of the vas deferens have been reported so far. Discus-
























































































































































































































以上,自 験先天性精管欠 如症7例 を 概 述 し








































































































































性 欲 減 退
不 妊




















































































































No,21,26,27 ,28,29,34,35は 自 験 例
た.症 例の内訳 は両側3例,右 側2例,左 側2
例で,6例 は不妊 を主 訴 とし,1例 は除睾術 時
にたまた ま発見 され た症例 であ る.
本症は1755年JohnHunteri)が剖検例 とし
て記載 したのが最初 といわれ,以 後剖検例 とし
ての報告が散見 された.し か し男性不妊 ク リニ
ックが漸 く系統 的に臨床部門 に とりあげ られ る
に至 り,本 症の報告は短期 間に相次い で 臨 床





も対男性不妊患者 の精査 乃至治療 に際 して本症
を発見 している.
一方,本 邦 におけ る報告例 は昭和12年佐藤13)の















外 した.従 つて本編に記載の症例5は 本統計に
含まれていない)即 ち自験精管欠如症の対男
性不妊百分率は1.7%となる.酒徳':i)は1953年
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表2男 性不 妊 の統 計 的 観 察
(1956.1.1～1964.3.15)
病 因






































に発見 され た もの4例,血 精液 症,尿 道上裂,
性 欲減退が各1例,不 明2例 であ る.
その年令 的分布 は表3に 示 す如 くで,21才～
30才17例(48.5%),31才～40才16例(45.7%)


























か ら1957年に至 る5年 間に107例の男性 不妊 を








の形態 異常を伴 う両側精管 欠如症5例,他 側 の
睾丸 萎縮 を合併 せ る偏 側副睾丸 ・精 管欠如症5
例を認めてい る.ま たHanley(1962)10》は3 0
例以上 に及 ぶ無精子症 について外科 的検 索をお
こなつた結果,本 症42例,副 睾丸尾部が短 い索
状 とな り盲端 に終 る もの4例 を経験 し,他 に触
診所見 のみで本症 と診断 したユ9例を報告 し,本
症が従来 の文献 にみられた以上 の頻度 に存在 す
るだ ろ うと附言 してい る.
本邦例についてみ ると,不 妊を主訴 とし或 は
これ と関連 して 発見 され た 症例 は35例中26例















罹患側 は表4の 如 くで,右 側9例(25.7%),
左側5例(14.3%),両 側21例(60.0%)で,
両側欠如例が約半 数を 占め てい る.
本症 は他の泌尿性器 系の奇形を合併す ること
が稀 では ない と云われ,Ballowitz(1895)34},
Guizzetti&Pariset(1911)35》.Priesel(1924)
36)・Demel(1926)鰯,Nelson(1950)38}らの
報告が あ る.本 邦 例に おいて も過半 数の症例が
副睾丸 その他 の奇 形を伴 つてお り,僅 か9例 が
合併奇形 を認めてい ない.
最 も多 いのは 副睾丸奇形 で,表5に 一括 し
た.副 畢丸奇形 を伴 う場合は殆 ん どすべ てが罹
患側副睾丸 であ り,高 井例(表1,No.8),土
屋 例(表1,No.33)が 例外 であ る.
副睾 丸 と共に発生学 的に極めて関係の深い精
嚢腺奇 形については,文献上頻度 は低 く,正確を
期 し得 ない.こ れは精嚢腺 が逆 行性X線 撮影法
または開腹手術 に よらねば確認 は不 能で,剖 検
例以外 では臨床 的にか な り困難 な場 合が多いの
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表5副 睾丸奇形の合併(本邦例)
、齢 轡 ロ醐 右側ト側計一
両側 全 欠 如 1 1
体部 ・尾部欠如 5 5
体 部 欠 如
尾 部 欠 如 2 2
右側 全 欠 如 1 1
体部 ・尾部欠如
体 部 欠 如 3 3
尾 部 欠 如 3 3
左側 全 欠 如 11
体部 ・尾部欠如 1 12
体 部 欠 如
尾 部 欠 如 1 12
不 明 2 2
計 127 322
ll
が原因と考 え られ る.駒 瀬 ら(1959)22)は内外
の蒐集例48例中7例 に精嚢腺 欠損 または発育 不
全を見出 し,百 瀬 ら(1959)23)も欧米例87例中
15例の精嚢腺欠損合併例 を報告 してい る.本 邦
例ではわずか佐es11).秋山ω の各1例 が開腹 に
より精嚢腺に異常の ない ことを確 認 しているに
過ぎない.し か し駒 瀬 ら22)及び大越 ら26)の各1
例,自 験症例1及 び4は そ の精液性 状或は精液
中果糖量か ら推 測 して一応精嚢腺 欠損乃至不全
を疑 うべ き症例 と考 え られ る.
腎及び尿管 欠損合併 は百瀬 ら23,・新 島 ら2`,・
杉山 ら32)の各1例 に認め られ,秋 山 ら14)の1例
ではその疑 いがあ る.
文献上み られ る この他 の合 併奇形 としては,
睾丸欠損乃至 発育不全,前 立腺 欠損,陰 茎 奇
形,膀 胱三角部欠損,射 精管 欠損例 などが報告
されている.
本症 におけ る睾丸組織 像 については,Mer-
ren&Kelly(1952)39)の3例中1 に造精機











































す こともよく知 られている.精管欠如症,精 嚢














る偏側精管欠如症4例 を経験 したが,今 後かか
る症例の発見にも期待をよせたい.
結 語
1.昭 和35年よ り現在 に至 る4年3ヵ 月間 に
先天性精管欠如症7例 を経験 した.
2.症 例 の内訳は両側性3例,右 側2例,左
側2例 で,6例 は不妊を主訴 とし,1例 は除睾
術時に偶然発見 された症 例であ る.
3.本 邦 におけ る報告 例は 自験 例を含めて現
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